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A Liga de Transplante de Órgãos (LITROS) da UFRGS é formada por uma coordenadora juntamente com um grupo interdisciplinar 
de até vinte discentes, incluindo acadêmicos de outras universidades. Esse projeto consiste no tripé ensino, pesquisa e extensão, 
abordando temas relacionados à doação, à captação, à alocação e ao transplante de órgãos e de tecidos. Os membros da LITROS 
participam de reuniões semanais, têm a oportunidade de assistir cirurgias de transplante e acompanham os ambulatórios - de 
transplante renal, de insuficiência cardíaca, de transplante pulmonar e hepático pediátrico - do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, 
nos quais são atendidos pacientes que estão na lista de transplante ou que já foram transplantados, tudo isso visando a capacitação 
de seus integrantes a partir de uma maior vivência. Há ainda a realização de palestras, debates, cursos e eventos externos, como a 
feira de saúde, todos tendo como foco a desmistificação do transplante de órgãos e tecidos. A finalidade da liga é mobilizar a 
comunidade acadêmica e a sociedade em geral, visando a quebra de mitos sobre o processo de transplante, bem como de doação 
de órgãos e de tecidos. Além disso, há a divulgação de informações e notícias atuais, através das mídias sociais, para melhor 
informar a comunidade. Unitermos: Liga acadêmica; Transplante; Educação 
 
 
